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2. Трещины
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3. Пороки строения древесины
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4. Грибные поражения
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5. Биологические повреждения -
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6. Инородные включения, механические 
повреждения и пороки обработки? ?
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7. Покоробленности ?? ?? ?? ?? ??
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